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Door toename van de kennis gedurende 25 jaar honing- 
verwerking van de bij tot het potje, maar ook van de 
internationale honingmarkt, heeft de Traay een variëteit aan 
mooie honingsoorten voor de consument. Daarnaast zijn er 
honingsoorten die beter geschikt zijn voor andere toepassin- 
gen zoals in de bakkerij, industrie en supermarkten. 
Op de voorkant vindt u de bijzondere soorten zoals ze door 
u, de consument, maar ook door de directeur Wouter Vuyk 
zelf, worden gewaardeerd om hun land van herkomst, smaak 
en de passie die met het hele proces gepaard gaat. 
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Van de redactie 
Natuurzuiverheid van honing en was.. . dat biedt veel invalshoeken. 
Zo lezen we in dit themanummer over de zeer kundige en indrukwekkende onderzoeken naar residuen in 
honing en was: de uitkomsten zijn niet altijd hoopgevend. Ook wordt soms tot vervelens toe herhaald hoeveel 
vervuiling er vanuit de omgeving onze kasten binnensluipt. Maar we lezen ook dat de imkerpraktijk zelf vaak de 
voornaamste bron van vervuiling vormt. Daar is in ieder geval wat aan te doen en verschillende artikelen getuigen 
hiervan op moedige en creatieve wijze. 
Hoe schoon moet honing zijn voor gebruik in de geneeskunde, wanneer is honing biologisch, wil ik een eigen 
waskringloop, hoe hygiënisch werk ik, hoe kijkt de maatschappij naar onze producten. En: in hoeverre laat ik de 
bijen in hun waarde? 
'De tijd van onbekommerd imkeren is voorbij' schrijft Mari van Ierse1 terecht, maar gelukkig besluit hij hetzelfde 
artikel met de constatering, dat 'honing van de imker' het in de onderzoeken nog steeds goed doet. En niet 
alleen vanwege nostalgische redenen: mijn trouwe klantenkring verzekert me steeds weer dat deze honing de 
allerlekkerste is. 
Astrid Schoots 
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